農村の出生率低下の社会的經濟的要因に關する一考察 by 林 茂 et al.
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第４表　邑久・青野村農家階層別特殊出生率
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第５表　類型的農村別にみた農家階層別特殊出生率
?????????????????????????。?? 、 ??????? 、 。??、?? 、 、?? 。（ ）???? 、 ????????????????????。 、 ?? ?? 。?? 、 ? ?? ?? 、 っ?? ? ? 。 （ ）?? ?? 、?? ? 。?? 、?? ???? ? 。?? ??、?? 、
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第６表　邑久・興除村農家階層別特殊出生率
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第７表　邑久・興除村妻の年令45才以上の夫婦の出生児数
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?????。???、? 、 、 。
?????????????????? 、 ? 、
?????、????? ? ? ????。
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????????????????。??????????????????????、????????、????????????????????。???? っ 、 っ? 、 ?、???、???????????????????、???????????????????????????? ? 。 ? 。?? 、 、?? 、 （ ）、?? ????? ??（ ） ????????????、???????? 、 。??、????????????? ? ??? 、 、 ?っ 、?????? ???? っ っ 。???、 、 （ ）。?? ? ?? ?????????? ェ?????? ???? 。 っ 、?? 。
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第13表　邑久・青野村農家経営構造
???）、???????????????????????、 ?? 、?? ???? ???っ???。?????（??）??（ ?
???????????????????????
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